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 U ovom radu se obrađuje procesna instrumetacija u krugu voda-para pri upravljanju 
kotlovskim postrojenjem u termoelektrani. Glavna svrha rada je upoznati procesnu 
instrumentaciju u parnom kotlu.Parni kotao je dio termoelektrane i jedan je od ključnih 
faktora u proizvodnji električne energije.Procesna instrumentacija je najvažniji dio postrojenja 
za sigurnosni i učinkoviti rad parnog kotla. Faktori kao što su voda, tlak, temperatura i para  
potrebno je stalno kontrolirati da bi rad bio siguran i uspiješan u konačnici.  
Ključne riječi: Parni kotao, procesna instrumentacija, tlak, para, voda, temperatura. 
ABSTRACT 
 In this paper it is processed with process instrumentation in the water-steam circle, by 
managing boiler plant in the thermal power plant. The main reason of this work is to know the 
process instrumentation in the steam boiler. Steam boiler is a part of thermal power plant, and 
one of the key factors in production of electric energy. The process instrumentation is the 
most important part of a plant for a safe and efficient work of a steam boiler. Faktors such like 
water, pressure, temperature and steam, are in need of a constatly check, to work be safe and 
succesful at the end.  
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